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SOBRE LA PRESENCIA DE ALGUNAS ESPECIES
DE ALGAS '1'ROPICALES EN
EL LITORAL DEL SURES IE IBERICO
J. SOTO & F. CONDE
RESUMEN: Se comenta la presencia de las especies Dipterosiphonia dendritica (Ag.) Schmitz in
Engl. et Prantl, Liagora farinosa Lamouroux, Polystrata fosliei (Weber van Bosse) Denizot y
Pocockiella variegata (Lamourux) Papenfuss halladas en varias localidades del SE de la
Península Ibérica comentando su ecología, corología y ciertos rasgos morfo—estructurales.
SUMMARY: We make the commentary of four tropical species found at different states in SE of
Spain, scarcely quoted in the Mediterranean Sea. This species are: Dipterosiphonia dendritica
(Ag.) Schmitz in Engl. et Prantl, Liagora farinosa Lamouroux, Polystrata fosliei (Weber van
Bosse) Denizot and Pocockiella variegata (Lamouroux) Papenfuss.
Como consecuencia de los estudios ficológicos que se vienen
efectuando en los últimos años en el litoral murciano-almerien-
se (SE de la Península Ibérica) se ha determinado la presencia
de cuatro especies poco citadas en la bibliografía algal del
Mediterráneo y de un área de distribución tropical y pantro-
pical. Se contribuye de esta forma a su corología y
paralelamente se reafirma la existencia de un claro componente
algal de afinidad termófila en este área, así como la existen-
cia de ciertas particularidades anatómicas de estos ejemplares
con relación a las descripciones clásicas de los mismos.
Dipterosiphonia dendritica (Ag.) Schmitz
MATERIAL ESTUDIADO: Murcia, Aguilas, 15-VI-84, J. Soto. (Phyc.
MGC).
ECOLOGIA: Epífito sobre Digenea simplex (Wulfen) Ag., en una
comunidad infralitoral fotófila de ambiente calmo a -1 m.
DISTRIBUCION MUNDIAL: Según nuestros datos y los de Taylor
(1960), Seoane (1965), Díaz-Piferrer (1969,1970), Cordeiro-
Marino (1978), Gil-Rodríguez & Afonso (1980), Verlaque (1981) y
Weischer (1982), la distribución geográfica es la siguiente:
Mediterráneo (España: Murcia; Córcega); Atlántico (España:
Cádiz; Islas Canarias; Salvajes; Madeiras; Carolina del Norte;
Islas del Caribe; Antillas Venezolanas; Colombia; Argentina:
Patagonia; Oriente brasileño); Indico (Somalia y Tanzania);
Pacífico (Isla de Pascua, Australia). A raíz de esta distribu-
ción mundial la especie debe ser considerada pantropical.
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Figura 1: A.- Cistocarpo de Dipterosiphonia dentritica. B.- Hábito de Liagora farinosa.
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OBSERVACIONES: Los ejemplares se presentan fructificados con
cistocarpos (fig. 1: A). De forma general se adaptan, con
restricciones, a la descripción de Beirgesen (1925-30), pués la
alternancia de ramificación dística cada dos segmentos
sucesivos no se aprecia siempre. Con la iconografía de Verlaque
(1981) se diferencian por presentar seis células pericentrales
en lugar de cinco.
Liagora farinosa Lamouroux
MATERIAL ESTUDIADO: Murcia: Aguilas, IX-84,	 10-VIII-85 y
Calarreona, desde VII hasta XI de 1986, J. Soto. (Phyc. MGC).
ECOLOGIA: Forma parte de comunidades fotófilas de ambiente
calmo entre -0.5 y -5 m pudiendo constituir en éstas una facies
homogénea.
DISTRIBUCION MUNDIAL: Es propio este taxon de un claro
componente tropical, encontrado en el Mediterráneo oriental
antes de la abertura del Canal de Suez (Rayss in Mayhoub, 1976)
por lo que la única posible vía de entrada en el Mediterráneo
es el Estrecho de Gibraltar, o bien puede tratarse de una
especie relíctica en este mar que prolifera en sus áreas más
termófilas.
Según nuestros propios datos y los de Bórgesen (1915-1920),
Taylor (1960), Díaz-Piferrer (1963,
	 1 9 6 4,	 1969), Papenfuss
(1968),Giaccone (1969, 1972-73), Jaasund (1976), Mayhoub
(1976), Gil-Rodríguez & Afonso (1980), Mefiez & Calumpong (1981)
y Lawson & John (1982), su distribución geográfica es la que
sigue a continuación: Mediterráneo (España: Murcia; Italia:
Ischia y Sicilia: Islas Eolias; Siria); Atlántico (Islas
Canarias; Africa Occidental; Carolina del Norte y Florida;
Islas del Caribe; Brasil); Mar Rojo (Ghardaqa, proximidades de
Suez, Tor); Indico (Tanzania); Pacífico (Australia; Nueva
Guinea; Filipinas).
OBSERVACIONES:	 Nuestros	 ejemplares	 son mayores que
	 la
descripción que de esta especie hace Taylor (1960), alcanzando
de 15 a 20 cm de longitud, y aún teniendo el modelo de
ramificación dicótomo, presenta muchas proliferaciones
laterales cortas (fig. 1B).
Polystrata fosliei (Weber van Bosse) Denizot
MATERIAL ESTUDIADO: Almería: Villaricos, 8-XII-84,J. Soto (Phyc
MGC).
ECOLOGIA: Infralitoral superior esciáfilo y batido (-0.5 m).
DISTRIBUCION MUNDIAL: Es una especie poco conocida, desde un
punto de vista corológico, ya que según nuestros datos y los de
Denizot	 (1968),	 Segonzac	 (1969)	 y	 Verlaque	 (1981)	 su
distribución es hasta ahora en las aguas cálidas del
Mediterráneo (España: Almería; Córcega); Atlántico (Islas de
Cabo Verde y Haití: Isla Tortuga) y Pacífico (Indonesia).
Probablemente sea un taxon tropical de corología mucho más
amplia.
OBSERVACIONES: Los ejemplares encontrados se ajustan totalmente
a la descripción dada por Denizot (1968).
Pocockiella variegata (Lamouroux) Papenfus
MATERIAL ESTUDIADO: Murcia: Aguilas, VII a XII de 1984;
Almería: Villaricos, I, II y X de 1984, J. Soto (Phyc. MGC).
ECOLOGIA: Se encontró recubriendo un talo de Lythophyllum
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incrustans Phil. a poca profundidad en un nicho hemiesciáfilo.
DISTRIBUCION GEOGRAFICA: Geográficamente, este alga se extiende
por zonas de mares cálidos, por lo que está bien representada
en el Mediterráneo y entre los trópicos. Según nuestros datos y
los de Hamel (1931-1939), Taylor (1960), Dawson (1962),
Díaz-Piferrer (1963, 1964, 1969), Boudouresque & Boudouresque
(1969) Boudouresque (1973), Belsher, Augier, Boudouresque &
Coppejans (1976), Boudouresque & Cinelli (1976), Jaasund
(1976), Boudouresque & Perret (1977), Cinelli, Fresi, Mazzella
& Ponticelli (1979), Cormaci &
 Fuman i (1979), Gil-Rodríguez &
Afonso (1980), Meiíez & Calumpong (1981), Lawson & John (1982),
Schneter & Bula Meyer (1982), Weischer (1982) y Llimona & al.
(1985), su distribución corológica es la siguiente: Mediterrá-
neo (España; Francia; Italia: Canal de Sicilia, Islas de
Linosa; Argelia; Tunizia-Norte?; Córcega y Creta); Atlántico
(España: Cádiz, Canarias; Salvajes; Madeiras; Azores; Cabo
Verde; desde el Sahara a Gabón; Carolina del Norte y Florida;
Islas del Caribe; Costa Rica; Panamá; Colombia y Brasil);
Indico (Tanzania); Pacífico (Nicaragua, Colombia y Filipinas).
OBSERVACIONES: Los ejemplares recolectados son adherentes de
porte laminar y borde flabelado. Estructuralmente coinciden con
las descripciones de múltiples autores.
CONCLUSIONES
19 La distribución de estas cuatro especies permite
constatar, de forma amplia, que se encuentran entre los
Trópicos de Cáncer y Capricornio, excepto Dipterosiphonia
dentritica y Pocockiella variegata, aparentemente más
cosmopolitas, no obstante, ambas incluidas dentro de regiones
fitogeográficas cálidas (Mapa 1 y 2).
29 La localización de estas especies en el SE peninsular es
atribuible al carácter acentuadamente cálido de sus aguas
costeras que casi un 75% de los días del año se encuentran por
encima de los 17°C, con mínimas de 14.5°C y máximas de 27°C
además del hecho de su proximidad con el Atlántico cálido
(Hoek, 1984), sólo separada de él por el Estrecho de Gibraltar.
39 La distribución de estos táxones es rara en el
Mediterráneo, excepto la de Pocockiella variegata que es
amplia, especialmente en el Mediterráneo occidental.
4 9 Excluida Dipterosiphonia dentritica (Seoane, 1965) y
Pocockiella variegata (llame', 1931-39, Llimona et al., 1985) se
puede afirmar, que en la Península Ibérica estas cuatro
especies han sido muy poco citadas (cf. Gallardo et al., 1985).
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